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M e m o r i a 
q u e e l 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 15 de F e b r e r o de 1 9 2 5 
m o r e s H c c í o n i s l a s : 
Sin detenerse en su marcha progresiva, vuestro Establecimiento ha desarro-
llado sus operaciones durante el ejercicio de 1924, dentro de la más tranquila 
y satisfactoria normalidad. 
Los beneficios obtenidos, como siempre, en operaciones genuinamente ban-
carias, acusan sensible mejora sobre los del año anterior. 
Aun cuando persiste en algunos sectores de la economía de nuestra re-
gión, cierta crisis y paralización en los negocios, el conjunto de su riqueza 
y potencialidad, va consolidando los progresos adquiridos estos últimos años. 
Demostración de ello, es la facilidad con que han sido cubiertas las diversas 
emisiones de valores locales, llevadas a efecto sin que el ahorro aragonés 
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haya dejado, además, de acudir a los numerosos llamamientos del Tesoro y 
de empresas particulares de fuera. 
A pesar de esta absorción de disponibilidades, nuestras cuentas acreedo-
ras e imposiciones de la Caja de Ahorros, han seguido acreciendo en im-
portancia. 
Persistiendo en las normas de prudencia, tradicionales en este Bancof 
alejados en absoluto de toda especulación y con el saneado Activo que pre-
senta nuestro Balance, en el que se refleja la solidez de nuestra Cartera de 
valores, podemos mirar el porvenir con optimismo y confianza. 
B e n e f i c i o s 
Los obtenidos en este ejercicio con relación al año anterior, se descom-
ponen como sigue: 
A ñ o 1923 A ñ o 1924 Diferencias 
Beneficios totales Ptas. 4.813.163'43—Ptas. 5.117.534'81+Ptas. 304.37r38 
Bajas por intereses, gastos, etc. . » 3.054.816'32— » 3.213.901'91+ > 159.085'59 
Beneficios líquidos. . . : . » 1.758.34741— » 1.903.632'90+ » 145.28579 
Remanente del ejercicio anterior. » 160.499'29— » 97.1ir68— > 63.387'61 
Beneficio repartible » 1.918.84ó<40— > 2.000.744'58+ > 81.89848 
Consecuente el Consejo con los principios de previsión en la aplicación 
de Beneficios os propone la siguiente 
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D i s t r i b u c i ó n 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación e In-
muebles , Ptas. 
Impuestos » 
DIVIDENDO A LAS ACCIONES 
Q % ^bre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de Julio 
último sobre ptas. 8.000.000 . . . 
5 % a repartir sobre Ptas. 9.000.000. . 
FONDOS DE RESERVA: 
Estatutario 
Voluntario 
Participación al Consejo de Administración. 
Dotación a los fondos para el personal . 














C A R T E R A D E T I T U L O S 
La clasificación de los distintos valores que la componen y cuyo detalle 
y valoración figuran en estado anejo a esta Memoria, presenta las siguientes 
características: 
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A ñ o 1923 A ñ o 1 9 Í J 4 Diferencia 
Fondos públicos y valores 
garantidos por el Esta-
do Español . . . . Ptas. 
Obligaciones y Bonos 
A c c i o n e s . . . . 
Valores extranjeros. 
TOTALES . 
39. ] 80.811 '50—Ptas. 40.035.612'50+Ptas. 854.801 
7.626.523 - » 7.549.163'50— » 77.359'50 
1.604.095 — > 1.962.270 + * 358.175 
2.847.016 — ^ 2.168.439(33— > 673.576*67 
Ptas. 51.258.445-50—Ptas 51.715.485(33+ » 457.039'83 
S u c u r s a l e s 
Siguiendo el criterio de expansión, hemos abierto durante el ejercicio, las 
sucursales de Monzón y Cariñena, que funcionan con normalidad. Todas las 
demás, consolidan y arraigan su prestigio, en sus respectivas localidades y 
aportan en conjunto su valioso concurso a la Sociedad. 
B i e n e s I n m u e b l e s 
Con el fin de dotar de una buena instalación, a nuestra sucursal de 
Huesca, hemos adquirido uno de los mejores inmuebles de la Capital, es-
perando que en el transcurso del año, queden establecidas las Oficinas 
de aquélla. 
F o n d o s de s o c o r r o a l o s e m p l e a d o s 
Además de la Caja de Invalidez y Retiro de nuestros empleados, que 
viene con gran éxito cumpliendo los fines para que fué creada, y cuyo ca-
pital va adquiriendo relativa importancia, el Consejo tomando en consideración 
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la idea iniciada en la última Junta general, de establecer otro Fon 
socorrer a las viudas o hijos de empleados, que fallezcan o (que se i 
cen y que en memoria del Consejero fundador e iniciador del Banco, don 
Leopoldo Lewin, llevara su nombre, acordó su fundación y que se le dote 
con un capital de ptas. 25.000. 
C o n s e j ó 
Con el mayor sentimiento, nos hemos visto obligados a aceptar la re-
nuncia que por motivos particulares ágenos a nuestra Sociedad y con carác-
ter irrevocable, presentó D. Francisco Paraíso. Aparte del hueco que por 
sus merecimientos y simpatías deja el Sr. Paraíso en el Consejo, lamentamos 
hondamente que su ilustre apellido, que viene unido al Banco desde su fun-
dación, deje de figurar en la lista de sus Administradores. 
Para proveer interinamente su vacante, de conformidad con el artículo 11 
de los Estatutos, el Consejo nombró vocal del mismo a D. Cecilio Azcá-
rate y Lana, persona de gran competencia y práctica en los negocios ban-
carios e industriales. 
Por término de su mandato, corresponde cesar en sus cargos a los 
Sres. Excmo. Sr. Marqués de Arlanza, D. Pedro Laín, D. José Sancho 
Arroyo y D . Cecilio Azcárate, cuya provisión o reelección debe decidir la 
Junta general. 
P e r s o n a l 
El personal ha cumplido fielmente a satisfacción del Consejo. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1923, fué de Ptas. 2.559.705.65772 
1924, ha sido de _> 2.939^401.58471 
Aumento. . » 379.695.926'99 
— 8 — 
B a l a n c e 
En 30 de Diciembre de 1923 importó 





C a f a y B a n c o d e E s p a ñ a 
Año 1923 . 








B a n c o y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1923 Ptas. 390 .608 .179Í7 
Importan > » > 1924. . > 405 .096 .003Í3 
Aumento. . 14.487.823^6 
Importaron los abonos en 1923 _ Ptas# 387 902 560'37 
ímPortan *> » ^ 1924 . . ^ 415.600.67849 
Aumento. . > 27.698.117'82 
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C A R T E R A 




Valores. . . 
TOTALES 
664.354 por Ptas. 321.764.520'41 
11.115 > 15.791.1Q6'04 
2.156.137'81 
74.675.715'94 
730.870 por Ptas. 328.301.358'04 
11.486 » 16.811.69578 
5.105.939'28 
133.383.507;27 
675.469 ^ 414.387.570'20 742.356 > 483.602.500'37 
Aumento en efectos 66.887 y Ptas. 69.214.930<17 
Saldo de la cuenta de Cartera en 30 Diciembre 1923. . Ptas. 60.848.220'41 
31 * 1924. . ^ 65.063.847<48 
Aumento. . * 4 215.627'07 
C r é d i t o s 
En el ejercicio de 1923. . . 
» 1924. . . 
Aumento. 
Movimientos Saldos 
. Ptas. 149.724.953'21 Ptas. 13.900.907<53 
> 204.249.934'15 » 15.206.01653 
54.524.980'94 1.305.109'00 
G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1923 11.865 por Ptas. 12.173.379'43 
* 1924. . . . . . . . 12.006 11.438.491'12 
Aumento giros. . 141 
Disminución. . Ptas. 734.888'31 
— 10 — 
A c r e e d o r e s 
Cuentas corrientes. 
» moneda extranjera 
Consignaciones. 
Imposiciones • 
Caja de Ahorros 
TOTALES . 













^ 703.769.994^85 ^ 749.413.639^1 
Aumento. . » 45.643.644'46 
S a l d o s 
Ejercicio 1923 Ejercicio 1924 
Cuentas ctes. e Imposiciones. Ptas. 44.428.135'05 Pías. 47.675.604'54 
Caja de Ahorros. . . . . 26.807.289t65 en 19.377 libretas > 28.667.234(63 en 20.597 llliretas. 
TOTALES . . . 
Aumento 
71.235.42470 76.342.839'17 
Ptas. 5.107.414'47 y libretas 1.220 
D e p ó s i t o s 
En el ejercicio de 1923 . . 
» 1Q24 . . 
Disminución. 
Movimientos Saldos 
Ptas. 213.719.913'44 Ptas. 99.068.685'52 




C o n c l u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta general, los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 31 de Diciembre de 1924. 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distri-
bución de beneficios, 
4. ° Provisión de las vacantes de Consejeros y ratificación del nombra-
miento de D. Cecilio Azcarate. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1924. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Arlanza. — E l 
Vicepresidente, José Sancho Arroyo. — Vocales, Ricardo Lozano. — José María 
Fraile — Roberto Soteras. — Francisco Martín Martín, — Pedro Laín. — Manuel 
de Escoriaza. — Eugenio López Diego Madrazo. — Benito Lewin. — Pedro Za-
ragüeta. — Cecilio Azcárate. — Director Gerente, Alberto Carrión. — Secretario, 
Joaquín Bardavío. 
BALANCE áeneral del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1924 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España * 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 




C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 13.348.362'15 
Efectos de comercio a mayor plazo 
T í t u l o s : Fondos públicos 40 035 612,50 
Otros valores U.m.872'83 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 4.069.543 48 
Deudores varios a la vista 2.206.761 56 
7.735.923'57 
1 193.787 92 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 
Inmuebles 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
A c c i o n e s en c a r t e r a 
D i v i d e n d o ac t ivo a c u e n t a .. 
D e u d o r e s por a c e p t a c i o n e s . 
V a r i a s cuen tas 
G a s t o s genera les y s u e l d o s . 
D e p ó s i t o s 
T o t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o s de r e s e r v a 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y banqueros 5.139.065'48 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 36.905.363'20 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 28.667.234'63 
Acreedores a mayores plazos (imposiciones a vencimiento fijo) 9.207.948'32 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 1.562 293 02 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a paga r 
A c e p t a c i o n e s 
V a r i a s cuen tas 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 
Depos i t an t e s . 
To ta l 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 
























El Director Gerente, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 



















V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O D E A R A 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 


















































































































C L A S E S D E V A L O R 
FONDOS PUBLICOS Y VALORES GARAHTIDOS POR EL ESTADO ESPAÑOL 












































































Deuda perpetua 4 % interior 69 
s » » exterior. . . • . . . 84 
atnortizable 4 % . . . 85 
5 % emisión 1917 .| 94 
» > » 1920 
Obligaciones del Tesoro 5 0I> 1100 
Cédulas 4 % Banco Hipotecario de España . • 
» 5 > > >  98'50 
6 » * > - • 107 
Obligaciones empréstito de Marruecos 5 % 75 
> . » Austríaco 6 0/o I 90 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España, Abadesas 472 % . . . . • • • • . . . . 77 
» Especiales Almansa 4 0/o . . . | 74 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca . . . 
» » » » » » 3,a » . . . 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
56 
56 
Villalba a Segòvia 4 % .1 72 
60 
59 
Huesca a Francia 4 % i 74 
Valencianas 572 % 
Especiales 6 % . 
1. a serie 3 %. . 
2. a > > . . 
4. a * » . . 













































sene A. 5 % 
> B. 4,/2 % . 
C. 4 % 
• D. 4 % 
> E. 472 % 
» F. 5 % . 
> O. 6 % 
Andaluces 1.a serie, nacionalizadas 
» 2.a 
472 0/o . . . . . 















H. 572 ^ 
Central de Aragón 4 % libre de impuestos 74 
Madrid a Aragón 6 % 93*50 
Peñarroya y Puertollano 6 % • • . 93 
Tánger a Fez 6 % 1.a emisión I 95 
2* 
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Obligaciones Sdad. Oral. Azucarera de España 4 % estampilladas. 
» » » » » sin estampillar 
« > Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 %. 
Española de Construcciones Metálicas 472 % 
» > > 6 0/o 
» » Inmobiliaria de Irala-Barri 5 % . 
Española de Construcción Naval 572 % 
» Aguas Potables y Mejoras de Valencia 6 
Compañía Trasatlántica 4 % 
6 % 1920 . . , 
> 1922 . . . 
» Metropolitano Alfonso XIII 6 % 
> » » » > 5 0/o 
Hispano Americana de Electricidad 6 
Barcelonesa de Electricidad 1912 5 % 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 5 % . 
» > » * G. 6 % . 
Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián 6 % 
Real Compañía Asturiana de Minas 1919 6 % 
» > > » » 1920 6 0/o 
Unión Eléctrica Madrileña 6 % . 
La Hidro-EIéctrica Española 6 % 
Teledinámica del Gállego 5 % . 
Tranvías de Zaragoza 5 0/o . 
Tranvías de Valladolid 5 % • • . 
Tranvías del Este de Madrid 5 % serie D 
Compañía Madrileña de Tranvías 6 0/o 
» Ayuntamiento de Zaragoza em. 1891 5 




» > Caiatayud 5 % 
* Sociedad Anónima Fosfatos de Logrosán 6 0/c 
Hutchinson Industria del Caucho 6 % . 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 1916 
- 1917 
» 1921 
» - >; > 1923 
Energía Eléctrica de Cataluña 6 % . 















































A C C O N E S 
Banco de España IF^Q 
Hipotecario de España (60 % desembolsado) UQQ 
de Crédito Industrial (25 % desembolsado) QQ 
Español de Crédito 
Urquijo 100 
Internacional de Industria y Comercio . .hoo 
de Crédito de Zaragoza '. . , . . . . .130 
La Unión y el Fénix Español 22O 
Compañía General de Almacenes de Aragón (30 % desembolsado) . . 100 
de Depósitos (20 % desembolsado). .hoo 
Azucarera del tbfo 14Q 
Azucarera ''Leopoldo" (25 % desembolsado) LgO 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza \\03 
Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrillas 35 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 1200 a ía Ferrocarril Norte de España 
Madrid a Zaragoza y a Alicante . 
Preferentes Compañía Telefónica Nacional de España 
Sociedad Gran Metropolitano de Barcelona . . . 
Cédulas de Fundador del Gran Metropolitano de Barcelona . 






U . S. A. Trasury 4V2 % (Bonos del Tesoro de los Estados Unidos). .1 98 
Consolidado Inglés 2V2 % 5̂  
War Loan 1929/47 5 % ' * 100 
Victory Bonds 4 %. . . . ' | gg 1896 80 
Deuda de Buenos Aires 372 % 45 
Cédulas Argentinas 6 % 2*35 
Bonos de la Defensa Nacional de Francia hoo 
del Tesoro Francés a 2 años 6 % .100 
a 10 años 5 "/o . ., 10O 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia óVa 0/o . . . . . . . !|360 
Acciones Banco Español en París J 100 











































I M P O R T E 






































































































































































































SUMA TOTAL PESETAS 
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Extracto de la cuenta de PÉRDIDAS Ï CAN 
U T I L I D A D E S 
Intereses de valores Ptas. 2.584.05872 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports. . . » 984.118'41 
Rentas de los inmuebles » 93.363'69 
Beneficio en Cartera de valores » 1931390'64 
Comisiones y Cambios * 313.343'Ó0 
Negociaciones y descuentos » 941.333'95 
Derechos de transferencia de acciones . . . . . . . » 2.434'00 
Cajas de alquiler » 1.461'00 
Partidas fallidas (cantidades cobradas) . » 4.030'80 
Ptas7 5.117.534-81 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . Ptas. 837.018'34 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros * 1.131.785<57 
Corretajes » 49.275*84 
Partidas fallidas . . . . . . . . » 58.892'85 
Gastos generales y sueldos. . . . >̂ 1.136.929(31 Ptas. 3.213.901,91 
Beneficios líquidos . ~» l·903y632~;90 
Remanente del Ejercicio 1923 7 , * 97.111'68 
Beneficios disponibles » 2.000.744^8 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración El Director-Gerente El Contador 
cJT(arqués de Crianza £3>[herto Carrión fl. ÇEérez hartón 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 192 
A C C I O N E S 
Abós Ramón 
Acérete y Lav i l l a Francisco 
Acérete Lázaro ..<... Petra 
Acín Pérez • Ramón 
Agudo Camino 
Agudo Setuaín Domingo 
Aguinaga Munarriz ••• Benito 
Aguinagalde de Lewin Gui l le rma 
Aguirre Lizarralde Santos 
Aguirrebengoa Arzola Adr ián 
Agust ín Tesantes »• 'Martín 
Albareda Mánguez Teodoro 
Albert Izquierdo *M Alejandrina 
Aldaz y Hermano Miguel 
Aldaz y Orguín Miguel 
Aldaz y Orguín • F e r m í n 
Alfonso Palomar • Rafael 
Alfonso Casanava Alfonso 
Alfonso Casanava J o s é 
Alfonso Casanava Desiderio 
Als ina Dalmau Pedro 
Alvizu y ¡Salvide Juan 
Alvizu y Salvide (Herederos de) . . . Juan 
Amorós Vidal . . . · J o s é i 
Andrés Giménez -. Antonia 
Anglada Ceberio J o a q u í n 
Aragüés y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón 
Aramburo Dupóns Jul io 
Aramburo Vázquez L u i s a . . . . — 
Archanco Oliván Apolonia , Josefa 
Ardanuy y Fondevila Gerardo 
Aretio y Zumaeta Vicenta 
Aretio y Zumaeta Francisco , 
Arias y de Pedro María Luisa , M a -
r í a del P i la r y 
J o s é Manuel. . . . 
Arisqueta (Viuda de Chapa) Genoveva 
Arna l y Toda Fausto 
Arós tegui Carranza Lucas 
Arra iza y Baleztena María 
Arra iza y Baleztena Pedro José 
Arratibel y Burgada Pedro 
Zaragoza 
Fuentes de Ji loca 
Sandiniés 
Pamplona 
Zaragoza . . . . . . 
Las Arenas .. 





Pamplona . . . . 
Zaragoza 




















































SUMA Y SIGUE 1.862 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
y Busto Pedro Zaragoza 
y Ruiz Zor r i l l a Luis 
Arroyo 
Arroyo „ 
Arruebarrena Murguiondo El ias San Sebast ián 
Arsuaga y Aguinagalde Nicasio 
Arsuaga y Amiel Manuel 
Arsuaga y Amiel Domingo 
Arsuaga e Izaguirre María Salomé . . . 
Arsuaga y Peñaga r i cano Bernardino 
Ast ra ín e Irujo Francisco Tafalla 
Auza Mendiburu Pío San Sebast ián . . . . . 
Aybar Giménez Leoncio Uncastillo 
Ayes tarán y Elósegui José Renter ía 
Azcárate y Lana Cecilio = . Pamplona 
Azcoiti y Ferrer .. Jo sé Zaragoza 
Aznar e Ireta Abelardo Plasènc ia de Ja lón 

























San Sebast ián 
Bailo y Laflta Manuel Zaragoza 
Banco de Crédito de Zaragoza 
Banco de San Sebas t ián 
Banco de Vitor ia 
Banco Españo l de Crédito-
Baras Miranda Clemente . . . . . . . 
Bardavío Camprovín Joaqu ín 
Barreiro Zabala Luis 
B a r r i l Aymar Sebast ián . . . . . . 
Begui r i s t a ín y Erraz t i José Antonio . 
Be.lío Ipas María Presenta-
ción — Zaragoza 
Bello Poeyusan Severino Huesca 
Be l t rán Aznárez Enrique Zaragoza 
Benedé Uguet Juan 
Beraza y Al tu ra José María . . . . . . . San Sebast ián 
Bergua Oliván Pederico Zaragoza 
Bergua Oliván Matías 
Bergua Oliván • María Crist ina .. . 
Bergua Oliván María del P i l a r . . . 
Bergua Oliván E l v i r a 
Bertodano y Avial * Ignacio de . . . . . . . 
Beunza Redín Joaqu ín Pamplona . . . . 
Bielsa Fortea Joaqu ín Zaragoza 
Bizcarrondo y Equicia Pío Madrid 
Blasco Roncal ...» Miguel Zaragoza 
Blecua Subías Mart ín Huesca 
Blesa Bíelío P i l a r Zaragoza 
Blesa OBelío Pedro 
Blesa IBelío E lv i r a 
Blesa IBelío Miguel 
Bonet Navarro Adrián Huesca 
Bosqued y Guitarte Ignacio Zaragoza 
Brunet y González Agust ín San Sebast ián 



































SUMA Y SIGUE 5.270 
Brunet y González 
Bueno Alcañiz 
Buerba y Otín 
Buj Galve 
Burbano Genzor .. 
Buset Corbera 
But iña Sarquella .. 
SUMA ANTERIOR 









Cabeza y Zabaleta 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Caja de Invalidez y Retiro de los 
Empleados del Banco de Aragón. 
Cajal y Duplá o.... 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y Calisalvo 





Carr ión Garmendía 
Carr ión Helzel 
Carr ión Helzel 




Ca sanava Lacambra 
Castells Salazar 
Castro Sáinz 
Cavero y Sichar 







Córdoba y Franco 
Gouret (Vda. de Delbós) 
Carlos Zaragoza 
Josefa 
Vitor ia .. 
Zaragoza 
Ramón Castiello de Jaca 















Ju l i a 
Gregorio de Calatayud 
Rosa Zaragoza 
Lorenzo Pamplona 
Lu i s Zaragoza 
Lamberto Tarazona 
Enrique Zaragoza 
José María Ayerbe 
Babi l Madrid 
Rita Daroca 
Francisco J Zaragoza 

































Delgado y Almor .. 
Delgado y Almor .. 
Delgado y Bur i l lo 
Delgado y Bur i l lo 
Dolz del Castellar 
Dolz y Mor 
Dolz y Mor 
Duaso y Lacoma .. 
Duch Usón 
Durán Bernal 





Aurelio Forniche Alto 
Conrado 
Mariano Tauste 












SUMA Y SIGUE 7.313 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 7.313 
Echevar r ía Landa María de los D. 
Edo e Izquierdo Ramón 
Egido Rodrigo Wenceslao 
Eguía E l iza rán Faustino 
Eguía E l iza rán Ignacio 
Eguía E l iza rán Juana L 
Eguía E l iza rán María C 
Eizaguirre (Vda. de Weglison) Cecilia de 
El izarán y Romero Antonia 
E l iza rán y Sorobe Micaela 
Elorz y Elorz J e s ú s 
Ena Valenzuela Mariano de 
Erv ina y Eguiluz Pablo 
Erv ina y Eguiluz María de los A. 
Erquic ia y Macazaga Nicolasa 
Espatolero Lapieza Pr imi t iva 
Escala (Viuda de Irastorza) María 
Escoriaza Fabro Manuel de 
Escudero Vargas Fernando 
Esp ín y Alfonso Eladia 
Espín y Alfonso Francisco 
Esp ín y Alfonso Roger 
Espín y .Bardají Francisco 
Espoy de Miret Rita 
Estada y Benedí Clara 
Estada y Benedí Teresa 
Esteban Gimeno María del P i l a r . . . 
Esteban Mata Bar to lomé 
Esteve Monreal Francisco 
Esteve Monreal Irene 
Esteve Monreal Ramón 
Esteve Monreal Constancio 
Esteve Monreal María 
San Sebast ián 
Puebïa de Valverde 
Zaragoza 





San Sebast ián 
Zaragoza 
Oliete . . . . 
Zaragoza 
Oliete . . . . 
Zaragoza 



































Fernández de Navarrete Antonio Zaragoza 
Fernández de Navarrete Joaqu ín 
F e r r á n y Raso Antonio 
F e r r á n y Zapatero Buenaventura .. . Teruel . . . 
F e r r á n y Zapatero Juana " 
Ferrer Susín Juan Huesca .. 
Forcada y Carbó Magdalena Zaragoza 
Forcada y Carbó Clara " 
Forcada y Carbó Carmen 
Frai le y Ruiz José María " 












Gabás López Luis . . . . 
Galvete y Campión Pablo .. 
Gallego Monguilán Antonio 
Gambod (Viuda de Laflta) Soledad 
Zaragoza 
Pamplona 
Muri l lo de Gállego 










García Ju l i án 




Garvalena Canet . . . 
Garza rán Martínez 
Geese Aíirens 
Genzor Abad 
Gibert Balaguer . . . . 
G i l Arias 
Gimeno Esteban . . . 
Gimeno Franco . . . 
Giménez y Pérez . . . 
Gómez Alaestante . 
González Ayala . . . 
Goñi y Urniza 
Gorospe ,e Iturbe . . . 
Gdrostidi y Alcorta 
Gracia y Oliete . . . . 



















Antonio , Vi tor ia 
T o m á s Zaragoza 






Helzel y Zumento 
Helzel y Zumento «T-
Herederos de F . Acero 
Herederos de Antonio Sanz 
Herrera Ginés 
Herrero e Iñigo ••• 
Herrero e Iñigo 
Hidalgo Manjón 
Higuera Bellido, Marqués de Arlanza 
Hijos de Juan Sáez 
Hijos de P. Mendicouague 








E l i s a Huesca 
Luís Zaragoza 
Pradoluengo . 
Santander . . . . 
Ana San Sebast ián 
I 
Ibarra y Rodríguez . 
Ichaso y Vi l lar roya 
Irastorza-Escala 
Irurzun y Aguerr í . 
Izuzquiza Arana — 
Eduardo Zaragoza 
P i la r " 






































Jarabo y Alonso 
J o r d á n y Cir ia 
Ju l i án y Sánchez Muñoz 






Lacadena, Marqués de 









Lafuento y Antón 
Lafuente y Zabalo 
Laín Larralde 
Lalaguna Gavín 
Lalaguna y Sanz 
Lamana Agreda 
Lanzarote y Artieda 













L i r i a Mur 
L i r i a Mur 
L i r i a Mur 
Llat jós y Prunes 
Loaso y Orús 
Lo id i y Zulaica 
López Garcés 
López Diego Madrazo 
López Fernández de Heredia 
López Fernández de Heredia 
López Fernández de Heredia 
López Franco 
López Juan 
Lozano y Monzón 
Lozano y Monzón 






Joaqu ín " 
Juan Zaragoza 
Francisco Bie l 
Esteban Azcoit ia 
José María Zaragoza 
Melchor 
Miguel T San Sebast ián 
Pamplona . . . . 





Fr i tz 
Benito 























































Macazaga y Ochandorena 
Magdalena Tabuenca 
Magdalena Tabuenca (Hereds. del 
Machiñena 
Madurga Calahorra 
Mairal y Mairal . . . 
Marca Compáns . . . 
Marca Compáns .. . 
Marco y Pueyo . . . 
Marco Vel i l la 
P ía San Sebast ián 
Ricardo — Zaragoza , 
Ricardo 
Je sús , José M a -
ría, Bernardo, 
Santiago Pamplona . . . . 
Domingo Zaragoza 
Gaspar Huesca , 
Fernando Zaragoza 













SUMA Y SIGUE 15.304 
SUMA ANTERIOR 
Mart ín Gonzalo Teodosio Zaragoza 
Mart ín Mart ín Francisco 
Mart ín Ruiz Antonio Ejea de los Caballeros 
, Gregorio Zaragoza 
Leoncio Layana .. 
Manuel Jaca 
P i la r Zaragoza 
Martínez y Villanúa 
Mayayo y Pueyo 
Mayner y Santolaria 
Maza (Viuda de Berges) 
M.elendo Gi l Patrocinio Calatayud 
Merino y García Francisco 
Miguel Marzo 
Miguel (Morales 
Miille y González 
Miramón y Vera 
Mocoroa y Lizasoaín 
Monreal Delmases 
Monreal Ovejero 
Monserral y Grau 
Montesa Muri l lo 
Múgica y Orvegozo Pedro María 
Múgica y Orvegozo Saturnino ... 
Virg i l io Ejea de los Caballeros 
Máximo Teruel 
Ramón San Sebastián 
































Ochoa y Abeti 
Oíicialdegui y Mendívil 
Oliván y Rezóla Mercedes San Sebastián 
Oliván y Rezóla Teresa 
Oliván y Rezóla Manuel 
Oliván Tutor Manuela Zaragoza 
Oros Moros Trinidad " 
Ortiz y Arrisagasti Andrés San Sebast ián 
Otegui y Beloqui Ignacio 











Padrós y Cusco Juan Zaragoza 
Palá Soteras Ignacio Barbastro 
Palacio Fau Francisco Sos 
Palacio y Palacio Antonio Zaragoza 
Palacios y Lahoz Rosalía 
Pamplona Escudero Rafael 
Pa ra í so Labad Basi l io . 
P a r a í s o Labad Francisco . 
Pa r a í so Labad Mariano ^ 
Pardo Aragüés Pedro 
Pardo y Gi l Federico Utebo 
Pellejero Cucalón José Zaragoza 
Pereira y Aldáriz Juan 















SUMA Y SIGUE 17.026 
ACCION IÍK 
SUMA ANTKRIOR 17 
Pérez Izquierdo Félix 
Pérez Izquierdo Pascual 
Pérez Izquierdo Concepción 
Pérez y Pérez • Jacobo 
Pérez Ruberte Francisco 
Pérez Solana J u a n y Adolfo 
Maza-Ubioto 
Pina y Sánchez Patrocinio 
P i són González Joaquina 
Plaza Mazón Isidro 
Por to lés Pérez Antonio 
Por tó les Serrano Antonio 
Pou Pares Ana M. del Mi . . . 
Pr imo Creries Wi Carlos 
Pueyo Bergua Antonio 
P u i g Más Ramón 
Pujol y de F e r r á n Mario 
Cabra de Mora 
Zaragoza 
Tarazona 



























Recio Estevan Rosa Teruel 
San Sebas t ián Rezóla y Cas tañaga José Antonio . 
Ríos Mart ín Félix de los Zaragoza . 
Ríos Balaguer Esperanza 
Rivas y Reciña Leocadio 
Rived Arbuniés Miguel 
Rivera Ju l i án Juana 
Rodríguez y Palacios , Miguel Pamplona 
Royo Belío María Zaragoza 
Rubio Villanueva Concepción R e n t e r í a . . 
Rufas Cambra Gregorio Zaragoza 


















Sánchez Ibáñez (Herederos 
Salanova Lagüens 
Sánchez Gimeno Leonardo Calatayud 
Sancho Arroyo — José Zaragoza 
Santa Cruz Tobalina Manuel 
Sanz Ferrer Modesto 
Sarri v J . Valdés Antonio ••• San Sebast ián 
Satué^ Alegre María y P i la r Ay-
bar Zaragoza 
Sasera y Larroque José 
Serrano Cutié Lucio 
Serrano Marqueta Presen tac ión 
Sevil Sallllas Manuel Leciñena 
Simón Dolz Joaqu ín Perales 
Sobrevia San Agust ín Gregorio Zaragoza 
Soroa de A. Chindurza Manuela San Sebast ián 

















SUMA Y SIGUE 18.718 
SUMA ANTERIOR 
Tel ler ía e Isasti José Ramón San Sebast ián 
T o r á n Esteban J o a q u í n Teruel 
Torralba y Fanlo Sixto Gastiliscar 
Torres Aísa •*•• Gerónimo de Zaragoza 




Ugarte y Macazaga - Ignacio San Sebast ián 
ligarte y Macazaga .•• Juana 
Ugarte y Macazaga Victor ia 




Valpuesta y Gasea Elena Zaragoza 
Vargas Delgado José María 
Vela Buesa • José 
Viamonte y Martínez Mariano 
Vilas Lasala Antonio Huesca . . . 
Vil laure Soteras Félix Renter ía 
Viñuales Ruiz Carmen Huesca ... 









Yanguas Zapata Pascual Pamplona 
Yoldi Sanz Josefa 




Zabala y Espada Ramona Vi tor ia 
Zabalo Higueras Manuela Calatayud 
Zaera y Mallén Celestino 
Za ragüe t a Arist izábal Pedro San Sebas t ián 
Za ragüe t a Fernández Pedro 
Zubeldía Hendaya Ramón de 
Zulaica y Alberdi José Antonio . . . . 
Zulaica y Alberdi María J . Romana 










TOTAL ACCIONES 20.000 
^Tlp. «^lerafdo de ^ r í i g ó n » , (t'oso, ndm. I00 

Memoria del 
Banco de Aragón 
D É C I M O Q U I N T O E J E R C I C I O 
19 2 4 
